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ABSTRAK 
Fear of success pada wanita karir muncul dikarenakan wanita takut melanggar norma 
sosial yang ditetapkan masyarakat. Norma sosial yang ditanamkan pada wanita 
adalah untuk tampil patuh, mengabdi, pasif mengurus rumah tangga, dan bertanggung 
jawab atas tugasnya di dalam keluarga. Wanita karir yang telah menikah memaknai 
suatu kesuksesan sebagai sesesuatu yang tidak terlalu penting sehingga wanita karir 
lebih memilih untuk tidak mengambil pekerjaan dan karir yang tinggi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atribusi kesuksesan dengan fear 
of success pada wanita bekerja di Kota Pekanbaru.Hipotesis dalam penelitian ini 
adalah ada hubungan antara atribusi kesuksesan dengan fear of success pada wanita 
bekerja di Pekanbaru. Subjek penelitian sebanyak 200 wanita bekerja yang telah 
menikah yang diambil melalui teknik insidental. Hasil korelasi pearson menunjukkan 
nilai r = -0,145 dengan P = 0.040 (P ≤ 0.05). Dengan demikian, hipotesis yang 
diajukan diterima,yaitu terdapat hubungan negatif antara atribusi kesuksesan dengan 
fear of success pada wanita bekerja di kota Pekanbaru Wanita bekerja yang memiliki 
cara pandang positif terhadap kesuksesan yang diraihnya akan berkorelasi negatif 
dengan ketakutan terhadap kesuksesan tersebut.  
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